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いj。小作料率は rsof;, 4ot;, 30院の3誕類が
みられるjが， 「当事者間！の相互扶助損保におけ
る濃淡の差異により使い分けられているJ（向 52
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の経済情透（ I) J Fアジア経済j努H5宅全然4号 1974fp 


























































































































































































































































続二T全面共同経営…...・H ・－…..・ H ・.・H ・－なし
水野氏が屋敷地共生集団と呼び，宮椅氏が親子
全面共同経営とした形態のみが東北タイにみられ
る特殊な相互扶助形態であり，残りの湾整理され
た3形態は，中部にみられる伝統的な農地貸借の
3類型とほぼ間穫のものとして同定できるだろ
フ。
以上，宮崎氏が真にいわんとしたことを誤解し，
見当はずれないいがかりをつける結果になったの
ではないかと倶れるものであるが，ともあれ率直
な疑問をなげかけ，ともに考えてみたいという患
いをかきたてるカ作であったことを確認して，開
氏のご教示をえることにしたい。
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